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Muestro coieg-a « í le ra ldo de 
^agón, ha abierto una encuesta 
s0brelo que debe ser la Semana 
Aragonesa que se ce lebrará en la 
Exposición de Barcelona, con el 
tin de evitar que la jota sea mal-
tratada como con tanta frecuencia 
ocurre en casi todos los espec-
táculos que se organizan a base 
de cantos populares. Como en el 
caso presente no se trata de un 
espectáculo más , sino de una 
exaltación pura y sin mixtifica-
I dones espectaculares, de los m á s 
I altos valores del folk-lore nacio-
j nal, que ha de tener adecuado 
marco en esa maravilla de «Pue-
blo Español» de la citada Exposi-
ción, aplaudimos sin reservas el 
interés que por otra parte respon-
de a una ya larga y bien'orienta-
da campaña en favor de la pureza 
y cuidadosa guarda de nuestros 
cantos. 
Entre las contestaciones m á s 
interesantes figura la de un hijo 
de esta provincia, residente en 
Barcelona y que ya ha sido reco-
gida y subrayada por algunos pe-
riódicos. Gree el turolense aludi-
do, que los pueblos aragoneses 
ijue tan bellamente representados 
están en el «Pueblo Español» , de-
ten visitarlo casi en masa y as ís-
talas fiestas de la Semana Ara-
gonesa y muy especialmente el 
deValdciTobres, el cual—dice— 
^edar la nota t ípica y simpati-
ce trasladar su Ayuntamiento 
penó al Pueblo Español y to-
pi" posesión de su Casa Ayunta-
íiento y celebrar sesiones duran-
Nos los días de la semana y 
>nsa ^ener en la puerta los t ípicos 
facilillos. 
^contramos acertada la idea 
^na de realizarse. Ser ía la 
eJ0r prueba de agradecimiento 
Apatía que se podr ía mostrar 
5 atores de una manifesta-
p é arte tan exuberante. Exu-
ife por su valor in t r ínseco y 
fecundidad, pues en su ma-
' 080 ambiente se van a des-
aren sucesivas fiestas todos 
^ntos, danzas, costumbres, 
P ' V pasiones que subsisten 
m ^ hondos rincones del 
So r^ hispano y que irán 
ndo atraídos por el mág ico 
¿ 0 C l e l pueblo Españo l , rea-
| j - Milagrosa de a r m o n í a * 
tóï iGS más dispares esti-
j , ^lazados por el p r iv i l e -
I Umen de un artista inspi-
que0 el ciudadano de Barce-
) çSçPUecla presenciar com-
:r0m esP^ndido, rotundo y 
lqu,ç0,^sfile de arte español , 
F^ s t0tÍHs las ancestrales y 
^Pansiones de la raza 
id d e e r á n c o n t o d a es" 
r-ad- Mejor dicho,- deben 
' • Ae aquí la opórtúnír 
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dad de la c a m p a ñ a de «El Heral-
do» cuidando de que asi sea en lo 
que se refiere a A r a g ó n . En la 
misma forma deben responder los 
aragoneses: unos, los que deben 
representar un papel activo el i -
minando sin piedad toda mix t i f i -
cación que perturbe la serena ar-
monía de nuestra expres ión neta-
mente popular y los otros, acu-
diendo en masa a hacer acto de 
presencia para completar el am-
biente y demostrar que somos un 
valor positivo y cordial en la gran 
familia patria. 
E L M A Ñ A N A , per iódico que 
ha sustentado desde su primer 
editorial el propósi to de atender 
a cuanto signifique aragor ies í smo 
sano y valores espirituales, no 
puede permanecer indiferente y 
quiere contribuir en algo al ma-
yor esplendor de la Semana A»a-
gonesa. Para d i o , y sin perjuicio 
de colaborar en todo aquello que 
fuere preciso y conveniente, or-
gan iza rá una expedic ión, para lo 
¡que se pond rá en combinación 
^ con una agencia acreditada, ges-
j tionando las condiciones m á s fa-
vorables y adecuadas y corriendo 
con los trabajos necesarios para 
que nuestros lectores puedan evi-
tarse las molestias inherentes a la 
organización de estos viajes. En 
tiempo oportuno facilitaremoslos 
necesarios informes y condicio-
nes. 
Los proyectos pen-
dientes 
LLEGADA DEL SEÑOR 
VALVERDE 
Como anunciamos, l legó de 
Madrid el ingeniero afecto a Pa-
vimentos Asfált icos S. A . don Pe-
dro Valverde, a c o m p a ñ a d o de.su 
ayúdaft te, encargados de los tra-
bajos para el abastecimiento de 
aguas a Teruel. 
Dichos señores comenzaron 
ayer el replanteo de aquellos tra-
bajos 3^  el ingeniero señor Val-1 
verde \ p re sen tó en' el Ayunta-
miento el proyfecto. completo de 
alcantarillado, :del que es autor 
don J o s é T o r á n . < Oportunamente 
informaremos de estas cuestiones 
a nuestros lectores. 
SERPENTINAS 
HUMO DE PAJAS 
Me siento en la verde alfombra 
muy cerca de un membril lero, 
y a su sombra, placentero, 
busco un temita con sombra 
y opto, al fin, por el sombrero. 
Junto a mí , el t r igo se riza 
y su paja sube y baja, 
paja que en mi tema encaia 
y mi tema especializa 
con. el sombrero de paja. 
¡La paja!, tal es el nombre 
de algo que hoy es verde y tierno 
3' es amaril lo en invierno: 
de uso externo para el hombre, 
y en el asno, de uso interno. 
Como caso excepcional 
se da a lgún intelectual, 
que, con instinto certero, 
usa paja en el sombrero 
y en la región cerebral. 
La paja resulta grata 
para todo el sibarita 
que de refrescarse trata, 
y va pur una pajita 
haciendo subir la horchata. 
Ella causa el bienestar 
del que harto de caminar 
en su peregr inac ión , 
busca por todo colchón 
la pajera o el pajar. 
Ella es materia adecuada 
para piensos y sombreros; 
pero una vez transformada, 
sus resultados postreros 
no se parecen en nada. 
De tal madre, vino al mundo 
ese sombrero jocundo 
que con garbo, ligereza 
y un éxi to muy rotundo, 
se nos subió a la cabeza. 
¿ E l paja nació en España? 
Indudablemente, si: 
un ala pavera e n t r a ñ a ; 
y como la paja es caña, 
resulta a d e m á s cañí: 
Cuando llegaba el verano, 
hallar no era muy sencillo 
sombrero negro o tordi l lo , . 
porque todo fiel cristiano 
iba con el amari l lo. • 
Por eso en la fiesta hispana 
un tendido rebosante 
era un j a r d í n ondulante 
y cada cabeza humana, 
como un girasol gigante. 
E l paja en estío ha sido 
un aliado de Cupido: 
¿quién no yió al amor que empieza, 
Uevdr p a j ü a s a l nido 
con el paja en la cabeza? 
Mas ¡ayl la terrible moda 
decretando altas y bajas 
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Farmacia ç t abora tor lo . P e r f u m e r í a p D r o g u e r í a 
María Sa l vado r 
P L A Z A D E C A R L O S C A S T E L , 28 y 29 
R r ó x i m s a p e r t u r a 
C O S A S T U R O L E N S E S 
E L PORTAL DE LA TRAICIÓN 
Pocos trozos de muralla quedan 
en Teruel , pero u ñ o de los m á s 
t ípicos restos es el que se extien-
de desde la Torre de la Bombar-
dera hasta el corral de Roquillo 
en el que existe. una p e q u e ñ a 
puerta casi oculta en un á n g u l o 
de, la muralla, junto al-punto de 
arranque de los Arcos que cons-
t ruyó Pierre de Bedel. 
Esa mural la edificada por los 
cristianos, cuando en 1 ^ r e s c a t a -
ron a Teruel de los á r abes y como 
obra del siglo X I I fué ejecutada 
por alarifes mudé ja res y no es del 
siglo X V I n i de Bedel. Su cons-
t rucc ión lo dice bien claro. 
Esa puerta no fué de la ciudad 
por su pequeñez , no c i tándose co-
mo tal en los documentos h i s tó r i -
cos. Sí ío fué como un portal o 
postigo abierto en la muralla para 
el servicio de una persoga. Así lo 
c reyó también Federico A n d r é s . 
Antiguamente fué llamado por-
( ta l de San Miguel, p^r hallarse en 
j la parte de la \ oblación que ten ía 
j la oarroquia de ese santo y que 
fué suprimida de ese lugar. H o y 
se conoce la citada puerta como 
la de «la traición» por lo que cita-
mos en una de nuestras c rón icas 
«recuerdos del mes de m a y o » . 
Reinaba Pedro I V el del P u ñ a -
iet en A r a g ó n , en Navarra Car-
los i / ^ / o , enCasti l la Pedro I 
el Cruel y en Portugal otro Pe-
dro.. . Los reyrs de Castilla y de 
A r a g ó n se declararon la guerra y 
en una de sus fases los castellanos 
pusieron vSi t i o a Teruel tardando 
d ías y semanas en tomarlo. 
Estaba de juez en Teruel un lo-
grero que ofreció su espada a Pe-
í P0OUt>C>0< 
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con el paja se incomoda, 
sin m á s motivos de poda 
que un quítame al lá esas pajas. 
Y hoy, aunque en pleno verano, 
buscar el paja es en vano: 
hay miedo a que desentone. 
S e g ú n la moda dispone 
m á s que a l paja se va a l grano. 
Antes que el tanque viniera 
y en el est ío pudiera 
poner al polvo mortaja, 
era Teruel una era 
por el polvo y por el paja . 
El tanque, con noble arranque 
y con agua bienhechora, 
m a t ó el polvo en buena hora; 
la moda haciendo de tanque 
al paja hace polvo ahora. 
Esta ñ e r a evolución 
encierra una gran lección 
que demuestra las ventajas, 
siempre y en toda ocasión, 
de no dormirse en las pajas . 
Pero aunque cause gran pena 
no ver en cabeza ajena 
el paja claro y ameno, 
de gozo nos enajena 
la paja en el í)jo ajeno. 
DR. C Á L V O . 
dro I V y a quien éste c o m p e n s ó 
con larguezael rasgo. La fidelidad 
turolense a su rey, lejos de tener 
un adepto m á s , se encont ró con 
un enemigo emboscado. 
A las pocas «emanas de sitio, 
un emisario del juez de Teruel se 
p r e sen tó una noche en el campa-
mento castellano pidiendo parla-
mentar con el jefe. Se concer tó 
una entrevista para la noche si-
guiente y en ella se est ipuló la 
rendic ión de la plaza a cambio de 
una fuerte cantidad de dinero y el 
vSeñorío de una ciudad del Sur de 
E s p a ñ a . E l hecho se puso en co-
nocimiento de Pedro el Cruel y se 
acordó colocar un pendón rojo en 
el campo castellano si el rey acep-
taba la oferta y el de Teruel h a r í a 
lo mismo desde la torre de la 
Bombatdera. Dicha noche, la 
puerta de San Miguel se ha l l a r í a 
abierta pudiendo entrar los caste-
llanos con sigilo. L a contesta-
ción del Cruel no se hizo esperar 
mucho y el día 3 de.mayo de 1365 
entraron por dicha puerta las t ro-
pas castellanas «por tracto malo 
et falso*. E l primer acto de las 
huestes de Pedro el Cruel fué 
ahorcar al juez traidor a su rey, 
con lo que el castellano se a h o r r ó 
el dinero estipulado, y el señor ío 
pedido quedaba para otro que eje-
cutara m á s noble servicio. 
Teruel estuvo en poder de los* 
castellanos hasta el 5 de abri l des 
1367 que la abandonaron robando' 
todos los tesoros y causando m i l 
ferocidades. 
Los turolenses sufrieron m u -
cho; la t ra ic ión de aquel juez que-
dó fuertemente grabada en - su 
memoria, quedando bautizada la 
puerta de San Miguel con el nom-
bre de portal de la traición, que 
ho37 conserva. 
E l nombre de aquel juez ind ig-
no fué borrado de la lista de los 
que gobernaron la ciudad. Así , en 
la c ronología de los jueces de Te-
ruel , en t r é Mateo Pé rez Manan-
quiella, que ejerció en 1392, a M i -
guel Sánchez Torralba, hay una 
laguna de 23 años en los que es tá 
el que en t r egó la ciudad a los cas-
tellanos y cuyo nombre desapare-
ció como su persona, por t a m a ñ a 
causa de indignidad, «facedom 
de hechos e tractos malos et f a l -
sos-» - ".\'..Mu:.•. ^ ítnM.1 , 
MOHAMED-BEN-CHAPRÜÏH. 
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GACETILLAS Ayer en la Audien-c i a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 27 grados. 
Mínima de ayer, 4-1 l'B. 
Viento reinante,- E. 
Presión atmosférica, 688(5. 
Recorrido del viento, 18 kilómetros. 
Dicen de Valencia que se ha cubierto 
tres veces el empréstito |de tres mi-
llones para proseguir el plan de mejo-
ras de aquella ciudad. A ese empréstito 
só'o ha acudido el dinero de los parti-
culares. 
FABRICA DE PASTAS PARA SO-
PA. Se vende o arrienda. Razón: Mar-
tín Abril, San Francisco.—Teruel. 
Se ha dispuesto que en los meses de I 
verano, empezando en primero de julio 
próximo y terminando el dia 15 de sep-
tiembre, se les conceda licencia por 
grupos a los soldados y clases.en la 
medida que las atencioi.es del servicio 
lo permitan. 
HACE FALTA sirvienta que sepa 
de cocina. Para informes en esta Ad-
ministración. 
La Compañía dei Central de Aragón, 
anuncia al público que, a partir del día 
3 de julio inclusive, y hasta nueva or-
den, los trenes rápidos discrecionales 
números 1 y 2 que circulan bisemanal-
mente, lo harán trisemanalmente, sa-
liendo de Valencia los trenes rápidos 
número 2 los lunes, miércoles y vier-
nes, y de Calatayud los trenes rápidos 
número 1 los martes, jueves y sábados. 
SE ALQUILA, junto o por separado, 
primer piso y cochera en la calle del 
Salvador, 26. Razón 2.° piso. 
Han sido denunciados: 
Ricardo Figols Querol, de Cinceto-
rres (Cástellón) y Pascual Alegre 
Valls, de Valjunquera, por infracción 
al Reglamento de circulación urbana e 
interurbana. 
Criíóstomo Roció Perea, de Blancas 
y Juan Antonio Lacueva López, de Ca-
minreal, por infracción al Reglamento 
de carreteras. 
SE NECESITA AMA para criar en 
casa de los padres, en Teruel, calle de 
Temprado, 5, 2.° 
CAFÉ CENTRAL.- El dueño dé 
este acreditado establecimiento parti-
cipa a su distinguida clientela que hoy, 
de dos a cuatro y media de la tarde y 
de diez y media a una y medía de la 
noche, darán p.rincio los CONCIER-
TOS amenizados por el sobresaliente 
TRIO MONZONIS, compuesto por los 
profesores don J. Monzonis (violin), 
don Julio Martínez, (cello) y don Fran-
cisco Pérez (piano). 
El programa para la inauguración es 
selectísimo. 
A y e r se vieron dos causas c r i -
minales. 
La primera fue del Juzgado de 
Hí jar contra Leoncio Luis Car-
dona, que defendió el letrado don 
P. Vicente. E l delito de que se le 
acusaba era de unas amenazas y 
tenencia ilegal de arma de fuego. 
Nicolás Morales, vecino de Sam-, 
per vió que había rotas en un edi-
ficio de su propiedad las refàs de 
una ventana y al ver los daños 
fíié a preguntar al procesado que 
estaba cuidando ganado en aque-
llas inmediaciones y en aquel mo-
mento, el Leoncio, sacando una 
pistola amenazó al Nicolás . E l mi-
nisterio de la ley pidió la imposi-
ción de la pena de ó meses de pri-
sión y 1.000 pesetas de multa. 
La segunda fué del Juzgado de 
Castellote por homicidio por im-
prudencia contra Francisco V i -
llalba Aznar a quien defendió el 
letrado señor Giménez . 
El d ía 20 de noviembre del año 
pasado, en la carretera de Alcañiz , 
J o a q u í n Vi l la lba , que iba en bici-
cleta, a t rópel ló involuntariamente 
a J o a q u í n Trullenque en las inme-
diaciones de Aguaviva; al tocar 
la bocina y querer cada uno se-
pararse del otro, cayeron juntos 
con tan mala fortuna que el T r u -
llenque falleció a consecuencia 
del golpe recibido. La prueba es-
tudiada por el letrado señor G i -
ménez fué favorable para el encar-
tado, que tenía que responder de 
un homicidio imprudente y para 
el que el ministerio ñsca f 
provisionalmente la pena de un 
año y un día de prisión con 3.000 
pesetas de indemnización . Por fin, 
desarrollado el juicio oral, el fis-
cal re t i ró la acusación, pidiendo 
la l ibre absolución, a lo que se 
adhi r ió el señor Giménez . 
Ambas quedaron conclusas pa-
ra sentencia. 
— Regresó de 
el abogado çh 
Salió para Agui lón (Zaragoza) 
la señora doño María Oliete, v i u -
da del señor Garc ía L·iín. 
— Han salido para Ojos Negros 
los señores don' José María, don 
Cayo y señor i ta Josefina Jarabo 
Arias. 
viaje de servicio 
1 Estado don Fran-
cisco V i t a l Torres. 
— Para pasar unos días con los 
señores de Mingóte (don Angel) , 
llegaron d v Daroca las bellas se-
ñor i t a s María y Josefina Soriano. 
— Llegó de Allepuz el propieta-
rio don Mart ín S imón . 
— Ayer en el correo salieron pa-
ra Zaragoza doña Isabel Sigüenza 
e hijos. 
— Para Madrid salió el magistra-
do de esta Audiencia don T o m á s 
Pereda. 
— Llegó de Zaragoza, de paso 
para la Sierra de Valdelinares, 
don fosé Lozano^ 
— Ha salido para Madrid el i n -
geniero de Montes don Elias Her-
nández . 
— Se encuentra en Barcelona el 
propietario y teniente de alcalde 
de este Ayuntamiento don Fer-
mín Rodr íguez . 
— Marchó a Madrid el teniente 
pedía de Ingenieros de fej rocarriles don 
T o m á s Asensio. 
— Ha dado a luz felizmente un 
robusto n iño la distinguida espo-
sa del abogado turolenle don Je-
sús Marina. 
Tanto la madre como el recién 
nacido, se encuentran en perfec-
INSPECCIÓN ¡San Lamb 
DE VIGILANCIA , f 
Conforme anunciamos 
e r t o 
Por blasfemar y promover escán-
dalo en la vía pública, ha sido de-
nunciado el mendigo Alejandro Diego 
Cristóbal, imponiéndole la multa de 
75 pesetas el señor Gobernador. 
Como no la hizo efectiva, ingresó en 
en la cárcel para sufrir el arresto co-
rrespondiente. 
Ayer mañana fué agredido en el 
cammo de Villaspesael labrador Joa-
quín Garzarán Báguena, vecino de 
esta ciudad, por su convecino Ramón 
Vicente, causándole una lesión, de 
pronóstico leve, en la región escapu-
lar izquierda. 
'El hecho ha sido puesto en conoci-
miento del Juzgado. 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R Í A S 
Se ha reintegrado a su destino, una 
vez realizada la visita de inspección a 
varios partidos de esta provincia, el 
abogado del Estado don Francisco 
Vital Torres. 
Libramientos puestos al cobro: don 
Gni)riel Espallargas, 20<91 pesetas; don 
Francisco de Diego, 103(64 y señor 
jefe de Telégrafos, ISl'lS. 
labradores turolenses conm s 
raron la festividad de s,, 0' 
San Lamberto. patrón 
imagen de i-
Santo, que iba adornada con J,*0 
gusto. En sus filas ma. c h a b ^ ! 
gran numero de labradores v i 
banderas del Sindicato C- i r J 
Hermandad de San 
llegar al Ayuntamiento, se i n ^ 
poró una comisión municipal pré; 
A las diez 
de la 
cesión con la 
sidida por don 
rán e integrada por los 
Muñoz, Rubio y Salvo 
provincial amenizó el 
jor que pudo. 
De regreso al templo, 
por s impát icas labradoras que to-
Francisco Gam, 
seüores 
JX Banda 
acto lo me. 
cadas con ricos mantonei de iVla-
to estado de salud, lo que cele-
bramos. -
— E n c u é n t r a s e en Teruel el fa-
moso fotógrafo valenciano señor 
Novella, que ha llegado con obje-
to de sacar ar t í s t icas vistas de 
nuestra población para enviarlas 
a la Expos ic ión 4e Barcelona. 
Damos la bienvenida al laurea-
do artista. 
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I N S T I T U T O D E V A C U N A -
C I O N A N T I R R A B I C A 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel , 
Sol art if icial de al t i tud, «Original 
Hanau»-
Reacción Wassermann y aplica-
ción del 606.-Diatermia.-Ultra-
microscopía 
D I R E C T O R 
Vicente Mufioz G a r c í a 
Garage y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
Para toda clase de marcas de coches 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÜBIERNAS Y CÁMARA 
nila realzaban su belleza, dió co-
mienzo una solemne misa canta-
da con expuesto y sermón. Ofició 
don Juan Jul ián y el paneginco 
corr ió a cargo del padre Pastor, 
de la Casa Misión de San Vicente 
de P a ú l . 
Acompañada la comisión muni-
cipal hasta el Ayuntamiento, fyé 
llevado el Santo a casa del nuevo 
mayordomo, don Pascual Sán-
chez. 
Y terminada la función religio-
sa, la mayor ía de los festejadores 
partieron al campo para pasar el 
día. Por \z noche los cafés se vie-
ron muy animados y los labrado-
res han continuado divirtiéndose 
hasta bien entrado el día de hoy. 
D r . G i m e n o 
M E D I Q O - O C U L I S T A 
S a n vJLJ¿3n 6 , T e r u e l 
&n este taller enconhará usted lo más moderno y práctico en ma-
quinaría y por tanto la más pronta reparación. 
MEDICO 
San PraBcisco 25 y Camino de la Estación -::- Teléfono 110 
T E R U E L 
N O T A S VARIAS 
Ha sido autorizado el presidente 
del Sindicato Agrícola Aragonés de 
Alcorisa para celebrar Junta genera 
ordinaria el día 29 del corriente mes. 
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eoniaemoración del V centenario de 3uana de Hrco 
4 ¡to sentido de la 
conmemoración 
¿el V centenario 
Mficia entera y con ella todo el 
n|j0 cristiano ha celebrado con irru-
i d o esplendor el Centenario de 
81 pueelle». Y decimos cristiano en 
iampli0 y verdadero sentido geo-
6 -fieo àe la palabra, pues ha sido 
daderarnente significativa yconso: 
ve, ra ia participación activa de los 
oleses en el .grandioso homenaje 
"Rutado a la Santa. Rehabilitada casi 
Lz de su muerte, por una escrupu-
l0sa/évisión del proceso, a esta reha-
bilitación jurídica siguió después la 
canónica, plasmada en los actos de su 
beatificaCKm y de su reciente canoni-
cen la que la Iglesia, por otra 
absolutamente limpia de culpa 
ha demostrado hasta la sa-
de su 
0 
zaeion 
parte 
según se 
ciedad, ha reparado aquella mons-
truosa injusticia. ¡Gallardo gesto el de 
reparar la injusticia, mucho más cuan-
do el que hi repara no la cometió] Sólo 
el respeto, admiración y veneración 
por el que padeció persecuciones y se 
vió envuelto y aniquilado por la tem-
pestad de la pasión humana, informa 
en este caso el restablecimiento de la 
verdad, que es por la verdad misma, 
y por la compasión pura y simple de! 
que sufrió. 
La perspectiva eon que nosotros ve-
mos el proceso y quema de Juana de 
Arco, nos induce por otra parte, a ca-
lificarlo tan duramente y, sin embar-
go, esta injusticia, que pudiéramos 
llamar objetiva, no fué más que un 
producto natural -de especiales cir-
cunstancias históricas. 
Nosotros, desprovistos de toda pa-
sión, no llegamos a comprender bien 
los hechos; cinco siglos con su aplas-
tante frialdad, apagaron el incendio. 
Bernard Shaw, el que más aguda-
mente ha penetrado en la verdadera 
posición de cuantas figuras intervi-
nieron'en el maravilloso drama de.la 
Virgen guerrera,se coloca en un punto 
de perfecto equilibrio en su deliciosa 
obra «Santa Juana» demostrando con 
s^oluta claridad y sensatez la verdad 
c^ada uno de ellos, su verdad, que 
tenía necesariamente que ser diferen-
tea la de otros, y cómo todos ellos se 
Centraron en un callejón sin salida, 
^e t^a posición les cosas, tenía que 
^irgir inevitablemente la tragedia, 
gin más allá el genio de .Shaw en 
su demostración; para que sea más 
^gibley de más amplia compren-
1011 'iaea ver que làs cosas volverían 
eurririo mismo que ocurrieron, si 
||*na volviese a la tierra, 
^ésta ha sido precisamente la más 
Ptaida significación de las fiestas 
; e V. Centenario. Repasando las no-
e'pf8 y C(>I,nentarios de la Prensa frao-, 
ae inglesa, adivinamos a través de 
% encen^^os cantos y fervientes 
|M%iones y dejando aparte el en-
ïft. Smo natln'aI que emana del fer-
¿f—^080' ^1'0 valor de alta cate-
c¡ónlaS0CÍal e kistórica: el de repara-, 
ni 'el justifícacióm Sin distingos, 
«eoi ' ni reservas mentales. Todo 
todo se comprende y por 
P^encia todo se borra. 
\,al0l,(U!Ueda la esencia de maravilla, 
áU„,Vldencia y santidad de la vida 
ii¡I1)a^ V^ a Ominosa, que ha sido rea-
íePíeR<l eSt0S Pasados días por una 
h a ( j ^ ^ ó n al aire libre. Francia 
pioSo.11(*0 contemplar con sus pro-
ïéocu !.y en los ^g^i'es mismos don-
^vJ-1-61'0"' '«s portentosos hechos 
D 10 JUANA D E A R C O - E S T A ES UNA 
\ -eh 1^16 ^ 10 resisten los dra" 
^oÍóo--OSantes ,-le ll()nda sustancia 
1  Pi^"''1' Sin ia artificiosa atmósfe-
stada por Ja tramoya teatral. 
La «doncella-de Orleáns», heroína 
francesa, que nació en Domremy (Vos-
gos) en 1412 o 13, hija de Santiago 
d Are y de Isabel Romée. Su infancia 
esaun del dominio de la leyenda y los 
más eruditos (historiadores represen-
tan $ la «Virgen» {la Pucellej como 
una muchacha ignorante y piadosa, 
entregada en cuerpo y alma a la devo-
ción y a todo género de espirituales 
ejercicios. La tradición supone que 
Juana, advertida por el arcángel San 
Miguel y las Santas Catalina y Marga-
rita decidió partir en auxilio del Del-
fín (más tarde Car-
los VII) que lucha-
ba inútilmente con- • 
tra los ingleses. Te-
nía 13 años(estío de 
1424 o 25) cuando 
se resolvió a ir en 
busca del Delfín; 
acompañada por su 
primo Duran d Las-
sart, se dirigió pri-
meramente al en-
cuentro del señor 
de Baudricourt, lo-
grando persuadirle 
a que la presenta-
ra en la corte de 
Carlos, quien se ha-' 
liaba en Chinón 
(Indre- e t Loire). 
Los dominicos y al-
gunos cortesanos 
del príncipe mos-
traron d e s d e el 
principio gran ani-
mosidad contra la 
adolescente; p e r o 
ésta, con su entu-
siasmo y la sinceri 
dad de sus pala-
bras, obtu>vo la ad-
hesión de valerosos 
soldados como Du-
nois y A l e ñ e ón, 
quienes anhelaban 
salir de la inacción 
a que se .veían con-
denados por la tor-
peza de los palacie-
gos. A l fin -se con-
certó que Juana probaría a entrar en 
Orleáns, para socorrer a sus habitantes 
qvie estaban sitiados por fuerzas ingle-
sas. Nombraba capitán («chef de ¡gue-
rre »), designó·el 1 a m ism a a los so Id ad os 
que debían secundar su empresa, ciñó 
una espada bendita y tremoló e1 estan-
darte en una de cuyas caras aparecía 
«el Señor en toda su majestad, con dos 
ángeles a sus pies y el mote Jesús Ma-
ría, mientras ew la otra cara se veían 
dos -angeles sosteniendo el escudo de 
Francia.» La expedición tuvo un feliz 
resultado. En 29 «de abril de 1429 Jua. 
na entró en -Orleáns, donde fué acogi-
da con vítores; al día siguiente aniqui-
ló al ejército inglés .mandado por Tal-
bot, y el :día 8 de mayo los sitiadores 
se batían en retirada. Orleáns era l i -
irente a frente con la pujante natura-
leza, soportando sin .menoscabo la 
majestad dé ios monumentos y luga-
res .cargados de siglos y del prestigio 
de ios hechos magnificados por el 
tiempo, éste de Juana de Arco ha des-
lumhrado con su ardorosa epopeya a 
los ingentes masas que ío presencia-
ron. 
jDichosos los pueblos que conservan 
de su pasado una herencia espiritual 
de tan selecta calidad!. Tambrén los 
turolehses debemos sentir orgullo por 
nuestro poema; gigantesco poema de 
amor, no de guei ra, y que también po-
dría desafiar la atónita expectación de 
un pueblo que, al contemplar su histo-
ria, revivida en lo que tiene de más 
noble, en la dulce y trágica historia de 
un amor sublime, hallaría quizá su 
verdadero sentido racial. Ri día que 
Teruel pueda contemplar la visión de 
bre y la doncella propuso a 'Carlos 
marchar inmediatamente sobre Reims 
para celebrar allí el triunfo con la co-
ronación del nuevo soberano. A este 
proyecto se opusieron los consejeros I ceso 
del príncipe, en especial LaTrémoille, 
que era el más influyente;pero, por úl-
timo, prevaleció el plan de Juana, y 
mientras el Delfín hacía sus prepara-
tivos, ella emprendió una activísima 
campaña que en pocos días (12 a 19 
junio) le permitió apoderarse de Jar-
geau, el puente de Meung y Beaugen-
cy, y terminó con la derrota de los in. 
Juana de Arco en la hoguera 
Fragmento de un cuadro de Scherrer 
gloses en Patay., En 10 de julio, des-1 
pués de rendidas Troyes y Chalóns, el j 
ejército vencedor penetraba en Reims, I 
donde Garlos fué coronado con gran i 
•pompa (día 13, sábado), asistiendo a 
la «ceremonia la joven heroína con su 
bandera y sus hombres de arrr.as. Jua-
na, que deseaba incorporar los domi1 
niosde Borgoña a la corona de Fran-
cia, aconsejó .al rey la toma de París; 
sin embargo, fracasó en su intento; 
rechazada y kerida en un asalto (8 
septiembre), perdió parre del favor de 
Carlos, quien se limito Ja darle cartas 
de nobleza. Al empezar ia primavera 
de 1430,, la Doncella voló en aistxilio 
de Compiégne asediada por los ¡bor-
goñones; en 23 de mayo éstos logra-
ron por traición apoderarse de Juana 
y la vendieron a los ingleses. Encerra-
da en una mazmorra en Rúan, fué ob-
jeto de crueles injurias por parte de 
sus adversarios y sometida a un pro-
enero 1431) que era una burla 
a la piedád y la justicia. Pedro Can-
chón, obispo de Beauvais, sostenido 
por la Universidad de París, principal 
instigador de este crimen, acusó a 
Juana de herética y de bruja. Se le 
echó en cara su obstinación en no ha-
ber querido despojarse de sus vesti-
duras varoniles cuando ya* no le era 
preciso combatir y se enumeraron los 
supuestos sort i le 
gios de que se ha' 
bía valido para ob-
tener la victoria. . 
Le presentaron 
un papel, diciéndo-
le que era la pro-
mesa de no volver 
a llevar armas ni 
vestidos 'de hom-
bre y le hicieron 
signarle con una 
cruz (porque no sa-
bía leer ni escribir); 
pero aquel papel 
contenía la confe-
sión de que era he-
reje y hechicera. 
Con ese miserable 
ardid fué condena-
da a cadena perpe-
tua. Con un ardid 
semejante, fué con-
denada después al 
fuego. Este hecho 
ocurrió el .23 de 
mayo de 1431 en 
el cementerio de 
SaintOuen frente 
a la pira dispues 
ta por el verdugo; 
después cambió de 
actitud y se ofreció 
res ignada a la 
muerte. Fué que-
mada viva en la 
plaza pública de 
Rúan el día 30 de 
mayo. En su pecho 
se eolgó un gran 
cartelón en el que, groseramente es-
crita, se leía la siguiente inscripción: 
v<.TUANA, Q U E S E H A IÏECHO LLAJMAE 
L A D O N C E L L A , E M B U S T E R A , P E R N I C I O S A 
ENGAÑADORA BEL P U E B L O , A D I V I N A D O R A , 
S U P E R S T I C I O S A , B L A S F E M A D E D I O S , 
P R E S U N T U O S A , DESCREÍDA D E L A F E 
D E J E S U C R I S T O 
* J A C T A N C I O S A , IDÓLATRA, C R U E L , 
D I S O L U T A INVOCADORA D E L D I A B L O , 
APÓSTATA, CISMÀTICA, H E R E J E Y 
RELAPSA.» 
Su memoria quedó vindicada por el 
proceso de rehabilitación que mandó 
instruir el propio Carlos V I I . Poste-
riormente, en 1894 Juana fué beatifí-
cada por la Corte de Roma, siendo 
pontífice León X I I I y más tarde, cano-
nizada bajo el Pontificado de Bene 
dicto'XV. 
Juana y el Delfín, cabal leí os y 
pajes entrando íiiunfalmente 
en Oí lean s. 
la vida de sus Amantes en el escenario 
real y verdadero de sus olvidados 
rincones históricos, ese día Teruel se 
habrá encontrado a sí mismo. Haga-
mos fervientes votos por que un día 
tengamos la dicha de presenciar este 
acontecimiento. 
Y volviendo a nuestré tema, sólo 
nos resta señalar que hasta la irre-
ductible lucha centenaria de dos pue-
blos, móvil principal de la acciones, 
de la Santa quedó olvidada, y consa-
grada la reconcilia6ión con el más 
formidable bautismo de sangre que 
presenciaron los siglos.* 
Este interesante aspecto de la con-
memoración de la «Doncella» ha sido 
elocuentemente expuesto en los feste-
jos de Orleáns por el presidente. Mr. 
Doumergue con las siguientes pálabras: 
«¿No es admirable que el recuerdo 
de estos acontecimientos, lejos d e 
mantener despierto el odio entre los 
dos pueblos que chocaron y lucharon 
v:olentamente en las puertas de Or-1 
leam 
El corazón de Jua-
na de Arco 
Dentro de breves años van a cum-
plirse 5 siglos de la consumación de 
uno de los más horrendos y gloriosos 
sacrificios que registra la Historia: la 
muerte sufrida por la heroína de Or-
leáns,4la Doncella de Orleáns, la hu-
milde pastora (paupercula bergereta) 
JUANA DE ARCO. 
UNO hace más que^  breves días,10r-
leáns, la ciudacfde la apoteosis^Ruán, 
la del sacrificio y el vilipendio; París, 
toda la^Francia, celebraba con inusi-
tado esplendor la fiesta centenaria 
de su libertad e independencia por el 
esfuerzo de aquella mujer. 
Prendamos una modesta flor, blan-
ca y rOja, en la corona de siemprevi-
vaa que para la virgen mártir acaban 
de entretejer el patriotismo y la pie-
dad de un pueblo grande, de un pue-
blo hermano. 
Juana de Arco ya no es de Francia 
sólo, porque elevada a lo4' altares por 
S. S. Benedicto XV, después de su bea-
tificación por el inmortal León X I I I , 
quedó inapelablemente fallado el pro-
ceso de la heroína que con anuencia 
del Papa Calixto I I I y a petición del 
propio Carlos V I I , cuyo trono y cuyo 
pueblo salvara la Doncella, fué exa-
minado y declarado inicuo 25 años 
después de aquel horrendo martirio, 
y ahora se dió a la Humanidad un 
nuevo dechado de virtudes no sólo 
heroicas sino misteriosas y sublimes. 
/Heroísmo sublime en el más alto 
grado y misterio inescrutable! 
Seguir a la santa heroína desde que 
oyó las primeras voces hasta los inter-
minables momentos de su infame sa-
crificio, es como asistir a un insonda-
ble drama de amor y de pasión, y es 
ineludible temblar ante los designios 
de lo Alto, exaltarse en presencia deB 
heroísmo, llorar a la vista del llanto 
de la inocencia, maldecir ante la cruel-
dad del populacho y los verdugos. Y 
es tan grande, tan humana y tan real 
la figura de la santa protagonista de 
ese drama, que aun prescindiendo de 
la Palabra infalible que la exaltó, por 
el solo efecto de los testimonios de la 
Historia, sabios y eruditos, señores y 
plebeyos, poetas^y músicos y esculto-
res se postraron a sus plantas ofren-
dándole las más bellas flores de su 
admiración y de su ingenio. La misma 
impiedad no supo negarle el título de 
Libertadora de Francia; la crítica tu-
vo que reconocer, ante el milagro, su 
inspiración divina, y, sobre todo, el 
buen pueblo francés le entregó su co-
razón. 
(Santa Juana de Arco, hija de Domre-
my, doncella de Orleáns. elegida del 
Cielo, salvadora de Francia, Santa 
Continúa en la 4.a plana) 
s hace cinco siglos, les haya lleva- ' yugo de la fuerza» 
do a una estrecha unión, a prestarse, 
un vigoroso y mutuo apoyo en una 
prueba tan temible y cruel como la 
que todos hemos presenciado^ sellar 
sentimientos de cordial amistad y con-
fianza, cada día más vigorosos?» 
Y, como una prueba más de nuestro 
aserto citamos las admirables pala-
bras del académico Mr. Hanotaux; 
«Vemos al fin. que todo el mundo 
participa en este gozo de la reconci-
liación fundamental, en esta buena 
nueva de la amistad y de la justicia 
triunfante. Por los ámbitos de dos 
continentes se extiende el culto de Ja-
Santa, se erigen estatuas, se alzan igle-
sias y las súplicas ascienden hacia lo 
Alto. Un poderoso empuje dé las al-
mas se dirige hacia este breve destino 
que pasó por la tierra para librar del' 
mal a los pueblos y para quebrar el 
Páiñtia 4 
Jimm de Arco: recibid el homenaje 
de tierna devoción de quien un día, 
ya remoto, cuando solamente fulgía 
sobre vuestras sienes la aureola de la 
beatitud, dio vuestro glorioso nom-
bre a lo que más ha amado en el mun-
do, a su primera hija, la que a sus 7 
años, pura y virgen como vos, moría 
en los brazos de su padre, del autor 
de estas líneas, enferma del corazón 
que/como el vuestro incombustible e 
inconsunto,. vivirá la vida inmortal 
—mientras invocaba 'vuestro santo 
nombre y besaba un crucifijo...) 
, ¡El corazón de Juana de Arcol: pira 
de amor Inextinguible en la que todo 
un pueblo ha sabido quamar odios y 
miserias seculares, deshojando en tor-
no de ella las más bellas flores de sus 
jardines e inflamando en su llama los 
más puros afectos del corazón, como 
rendidos obsequios a la más pura de 
las glorias de Francia. , 
El corazón de la santa heroína dé 
Drleáns irradia calor, no sobre Fran-
cia sólo, sino sobre el mundo. Su sa-
crificio—módulo del amor de la vir-
gen y mártir—r.o tiene par en la his-
toria de los hombres. Si España es el 
país de la hidalguía e Italia el del arte, 
Francia, por su Libertadora, merece 
el título de patria del amor. 
Problemas Agrícolas sociales 
PARA LOS 
AGRICULTORES 
En el río Guada-
lope aparece el 
cadáver de un niño 
Comunican de Santolea, que el día 
16 del actual y sobre las diez de la 
mañana desapareció del domicilio pa-
terno el niño de cinco años de edad 
José Monfort Blasco, hijo de los ve-
cinos de dicha localidad José y Flo-
rentina. Estos dieron conocimiento a 
la autoridad, realizándose gestiones 
para hallar su paradero. 
Practicando sondeos en el río Gua-
dalope, dieron por resultado el ha-
llazgo del cadáver del desgraciado 
niño, en la partida denominada Ala 
raeda de don Luis, término municipal 
de Castellote. 
Del hecho se dió conocimiento al 
Juzgado. 
Pro monumento a 
doña Cristina 
Madrid, 19.—La junta organiza-
dora pro monumento a doña Cris-
na esp'era cantidades anunciadas 
desde Amér i ca . 
El monumento a doña Cristina, 
se rá emplazado en la Ciudad Un i -
versitaria, en el-centro de la Pla-
za circular, saliendo al encuentro 
de las Avenidas de Alfonso X I I I 
y de la Universidad. 
Se admi t i r án los proyectos has-
ta el primero de noviembre. 
Los cinco eleg-idos p r e sen t a r án 
un proyecto del monumento de 
t a m a ñ o reducido en el presupues-
to de ejecución, que no excede rá 
de 1.250.000 pesetas. 
El autor lo e jecu ta rá por su 
cuenta, percibiendo como pre-
mio o r e m u n e r a c i ó n 100.000 pese-
tas. 
Los restantes elegidos percibi-
rán 15.000 pesetas cada uno. 
El Jurado se reserva la facultad 
de declarar desierto el concurso. 
Si entre los cinco elegidos no 
se eligiera el definitivo, los auto-
les pe rc ib i rán solamente 10.000 
pesetas. • 
Las cantidades sobrantes se 
des t ina rán a casas de salud y de 
matronas, para las que con tanto, 
ca r iño t rabajó doña Cristina. — ] 
(Mencheta). 
AI decidirme a escribir estas modes-
tas líne?s en favor de las clases agra-
rias, no me guía otro interés que mi 
amor a esta tierra donde Ite nacido y 
salir en defensa d é l a producción 
agrícola de nuestro país con ciudada-
no deber. Estamos en un momento his-
tórico de reconstitución interna de to-
do el organismo político, social y eco 
nómico de España. Es ya hora de que 
los agricuftores seden cuenta de la 
responsabilidad moral que contraerán 
ante esta generación si abandonan los 
deberes de lucha ciudadana que se 
aproxima. La apatía, incultura y ca-
ciquismo rural han convertido la r i -
queza agraria en feudo de los centros 
industriales de España. E1 noventa 
por ciento de los pueblos rurales es-
pañoles vive todavía en ,un estado de 
pobreza, incultura e higiene que ate-
rra. Las grandes capitales de España 
han absorbido la economía de los pue-
blos agrícolas monopolizando la ins-
trucción, riqueza, bienestar y goc^s 
de la vida civilizada de los que nada 
participaban los pueblos. E1 actual 
gobierno (hay que hncerle la justicia 
que «se merece) se ha preocupado con 
gran interés de proteger a la agricul-
tura; pero, necesitamos que la proteja 
más decididamente; pues, de no salir 
del marasmo en que se encuentra, se 
señalaría una sensible emigració" de 
la población rüral a los grandes cen-
tros urbanos. 
Las clases agrícolas, para defender 
sus intereses, deben crear en todos 
1 o s ouebíos Sindicatos puramente 
agrícolas y federarse con su^ herma-
nos de toda España, coordinando to-
dos los intereses de la agr ic l türa , de-
fendiendo la economía de la principal 
riqueza nacional. En la moderna vida 
de los pueblos, nada significa el indi-
vidualismo, por ser fuerza disemina-
da, sin conexión alguna; solamente 
agrupándose en estado colectivo, se 
goza del prestigio representativo y los 
gobiernos, ante una fuerza de opinión 
de esta naturaleza, les conceden el de-
recho a la representación ante el Esta-
tado. Es el momento de que todos los 
pueblos soliciten del gobierno, no pro-
tección para sus intereses, sino equi-
dad e igualdad en la lucha de la pro-
ducción. 
La agricultura sabe sindicarse en 
fuerza positiva; sólo así puede Venir el 
bienestar de los pueblos rurales cre-
ando el equilibro económico que de-
be existir entre la producción agríco-
la e industrial de España. La enemiga 
mayor que tiene hoy la agricultura 
nacional es la ley de Abastos que con-
tinuamente está poniendo tasas a la 
producción agraria, en beneficio ex-
clusivo de las grandes urbes indus-
triales; no se quiere de ninguna ma-
nera que la riqueza económica vaya 
en partes correspondientes a las dife-
rentes zonas agrícolas de la Nación; se 
quiere el control absoluto. La pobla-
ción rural sigue, por desgracia, en un 
sueño insconsciente de ruina, sin saber 
que, cuando despierte, se habrá labra-
do su propia desdicha. Su vida activa 
consiste en satisfacer rencores entre 
sí, sin pensar que mientras nos pasa-
mos la vida en ese juego peligroso, 
viene el verdadero enemigo saquean-
do nuestra pobre economía agrícola y 
dejándonos en un estado lamentable 
de pobreza. La actividad de la pobla-
ción rural debe ser dedicada a agru-
parse en Sindicatos agrarios de co-
mún defensa de sus intereses, hoy des 
graciadamente abandonados. La sindi-
cación de los elementos agrarios trae-
ría consigo la fuerza necesaria para 
que el día que en España se establez-
ca un régimen jurídico de Constitu-
ción Política, pudieran ostentar una 
prestigiosa representación de los po-
deres* de la Naciór:. 
Hay algunos escritores que piden 
la reintegración al campo, viendo d 
peligro que significa el abandono de 
la tierra al emigrar a las grandes ca-
pitales. Seamos sinceros y busquemos 
las causas del por qué la gante agrí-
cola emigra a los grandes centros. Na-
die hará caso de la reintegración al 
campo si no se puede dar en éste el 
bienestar relativo de (fue se goza 
en las grandes poblaciones.; Forma de 
conseguirlo: sindicarse los agriculto-
res en iodos los pueblos que no ten-
gan establecidos Sindicatos y federar-
se todos para que haya conexión en-
tre las diferentes zonas de la produc-
ción agraria. Al crearse esta fuerza, 
se conseguiría la supresión de la ley 
de Abastos y la representación mayo-
ritaria en la Junta de Aranceles y Va-
loraciones, pudiéndole hacer entonces 
los tratados de comercio con el ex-
tranjero de manera más favorable a 
los interesas, agrícolas de España. De 
esta forma, la otizaçión de los pro-
ductos agrícolas serra Et procios remu-
nerado-res y la riqueza, controlada hoy 
día por los grandes centros industria-
les, iría poco a poco desplazándose 
hacia el pueblo rural, mejorando su 
vida económica en bien de todas las 
clases agrícolas dé España. Sólo así 
volverán a la tierra los que la abando-
naron, al estimar prácticamente que 
en la vi-la rural es posible vivir de-
corosamente disfrutando de cierto 
bienestar económico. 
Un gran aragonés, de "inolvidable 
memoria, Don Joaquín Costa, resu-
mió así el porvenir de España: Políti-
ca de Calzón Corto, Escuela y Des-
pensa. 
Valderrobres, junio de 1929. 
B. SORIA NAVARRO. 
a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial) 
Unos niños caen de sus cabalgaduras y se producen heridas. 
Nuevo notario para Teruel.-En Calafaynd es hallado en una 
acequia el cadáver de un hombre Al alcalde se le 
prepara un homenaje. 
(De nuestro redactor-oorrr. ^ 
INAUGURACIÓN 
ÜX A QRANJA 
El día 30 se inaugurarà la r 
ja que la Asociación "ener M " " 
Ganaderos ha levantado en h r ^ 
posic ión. 
19-10 noche. 
A H O G A D O E N UNA 
, A C E Q U I A 
.Comunican de Calatayud, que 
en la acequia denominada «Do-
minicos» pereció ahosja'ilo el ve-
cino Juan Sanz Larrea, de 44 años 
de edad, soltero. 
E l desgraciado padecía enaje-
nación mental. 
3e ignora si fué desgracia ca-
sual o suicidio. 
El Juzgado, que intervino, Orde-
nó el levantamiento del cadáver . 
NOMBRAMIENTO D E 
C O N C E J A L E S 
Han sido nombrados^concejales 
de Torualvilla don Santos Radio 
y don Benito Romeg sSaz. 
C O N F E R E N C I A A P L A -
Z A D A 
La conferencia anunciada para 
hoy en el Centro Mercantil que 
había de dar el ca tedrá t ico señor 
Moneva Puyol, ha sido aplazada 
para el sábado . 
NIÑOS H E R I D O S A L 
C A E R S E D E UNAS CA-
BALLERÍAS 
Participan de Gallur que el n i -
ño de nueve años, Pablo Muño, 
se cayó de la cabal le r ía que mon-
taba, causándose la fractura del 
brazo izquierdo. 
F u é traíd® para su curac ión al 
Hospital Provincial . 
— Dicen de Lec iñena que Igna-
cio Polea, de diez años , iba mon-
tado en u: : mulo por la carretera 
en ocasión que pasaba un ciclista 
y se espan tó la cabal le r ía derr i-
bándolo al suelo. 
Ignacio resu l tó con heridas gra-
ves en la cabeza. 
De ambas cosas se dió cuenta 
al Juzgado. 
NOTARIO P A R A T E R U E L 
En la vacante de un notario pa-
ra Teruel ha sido nombrado don 
F e r m í n Urbasos Arbeloa. 
H O M E N A J K A L A L -
C A L D E 
El Ayuntamiento y las fuerzas 
vivas de Zaragoza han celebrado 
una reunión para acordar uno o 
varios actos de homenaje al alcal-
de de esta ciudad don Miguel 
Al luéSa lvador , por lalaborprove-
chosa que ha realizado en benefi-
cio de Zaragoza y por el nombra-
miento de que ha sido objeto por 
el Gobierno, des ignándole nara el 
cargo de director general de En-
señanza Superior del que ayer 
tomó posesión. 
AMENAZA.S 
En Talamantes Francisco Chue-
ca, carnicero, amenazó de muerte 
a la vecina de Añón Juana Maga-
llón que se díriofia al mencionado 
pueblo a vender carne. 
El hombre amenazó a la mujer 
::or. asuntos de competencia. 
S O L A R P A R A E S C U E L A S 
Una Comición de ferreviarios 
visitó al alcalde accidertal s^fjnr 
Armisén , tratando sobre una ins-
tancia que tienen presentada soli-
citando la cesión gratuita de un 
solar para escuela e in te resándose 
por una resolución favorable. 
O A E D E UNA STLLA Y 
S E H I E R E 
En su domici l io de la calle de 
Begoña Nicolasa Alluna sufrió 
un accidente casual. 
A l recostarse en la silla, que es-
taba sentada, cavó al suelo, cau-
sándose la fractura de la clavícu-
la izquierda. 
Pronós t ico reservado. 
T E A T R A L E S 
En Parisiana debu tó con éxito 
la C o m p a ñ í a de Revistas del Ro-
mea de Madrid , sobresaliendo 
Isabelita Ruíz y Antoñ i t a Torres. -
D E L A EXPOSICIÓN 
En el Pueblo Españo l se ha ce-, 
lebrado la anunciada fiesta nava-
rra que ha constituido un aconte-
cimiento. 
Para las fiestas aragonesas, se 
preparan entre otros festejos, una 
ca pea típica. 
A l acto asistieron m a 
sentación de la Asociación deT' 
naderos del reino, las a u t o r £ " 
des barcelonesas y 0tras ^ 
nalidades. perso-
Se expondrán bonitos ejeríióla ' 
res de t e r s a s dases de gana^ 
S O L I C I T U D A BENA-
V E N T E 
E l Colegio de Maestros de Ca-
ta luña ha dirigido un escrito al 
ilustre autor dramático Jacinto 
Benavente, pidiéndole rectifique 
su actitud respecto a la repre-
sentación de sus obras en Barce-
lona. 
E L MINISTRO DE LA GO-
BERNACIÓN 
Ayer estuvo en Barcelona el 
ministro de la Gobernación señor 
i^a r t ím z Anido. 
El general, acompañado de las., 
autoridades y comité de la Expo-
sición visi tó, este certamen. 
E L MINISTRO DE MA-
R I N A 
E l ministro de Marina señor 
Garc ía de los Reyes visitó hoy la 
Dipu tac ión y el Ayuntamiento, 
siendo obsequiado con lunchs en 
ambas Corporaciones. 
Después estuvo en la Exposi-
ción. 
El señor García de los Reyes 
r e g r e s a r á en el expreso de maña-
na a Madrid. 
E L M A E S T R O SERRANO 
Ha salido para Valencia el 
ma stro Serrano. 
Va complacidís imo por el éXi to 
obtenido con su obra «Los Clave-
les». 
M U L T A A UN MÉDICO 
El Gobernador civi l ha impues-
to una multa de 500 pesetas'aun 
médico por no dar cuenta del ta-
llecimiento de un enfermo, clien-
te suyo. 
a MADRID 
Salió para Madrid el presidente 
de la Diputac ión . 
L L E G A D A D E UN AVIÓN 
De Génova llegó un,avión co 
turistas, los cuales vienen ?A 
visitar la Exposición.-
H E R I D O S Ï UN MUBR,r0 
EN U N A C C I D E N T E ^ 
A U T O 
En la carretera M o n ^ , 
un au tomóvi l de línea v o i w 
do la vuelta de campana. ^ 
Resultaron cinco pasa) 
ridos v uno muerto. 
ESTE N Ú M E R O H A ^ O 
S A D O POR P V C E N S I * 
^ T R A N J E R O 
iM/ffO de un diamante que 
Hedido en 100 000 libras 
^rlinas.—Briand obsequia 
tS banquete a Strese-
con .^-Hilario Martínez se 
„2 cksde la Habana a Mé-
5 Catástrofe ferroviaria 
Íic0V en Bélgica. 
DEP0RTK8 
urbana, 1 9 . - K l boxeador es-
ol Hilan0 Mart ínez ha mar-
S a d o a Méjico para luchar con 
^ N u e v a York han contendido 
l n ^ r o B r o w y Gregorio Vidal 
6 ra disputarse la hegemon ía de 
?spesos «gallo». E l español se 
esentó con una herida en la na-
Jjz y a ella dir igió sus golpes 
por •el ai bitro. E l español aguan• dec la rándose ven-ti5„15 asaltos, 
cedoral negro por puntos. 
LOS TRIPULANTES DEL 
PÁJARO AMARILLO» 
VISITAN A MR. DOU-
MERGUE 
parís 19.—Han sido recibidos 
,en audiencia especial los t r ipu-
lantes del «Pájaro Amari l lo» por 
el presiden te de la Repúbl ica se-
üorDoumergue. Dichos aviado-
res ingresarán en una sección es-
' pedal de la Legión de Honor.— 
(Radio). 
NUEVAS MANIFESTA-" 
C10NES DE STRESE-
• MANN 
París, 19.—Al abandonar Espa-
ia, el señor Stresemann ha dicho 
que se halla encantado de la 
la acogida que le dispensaron los 
españoles y sobre todo la real fa-
milia, a pesar de la severidad del 
protocolo. 
STRESEMANN EN PARIS 
París, 1 9 . - L l e g ó el ministro 
^Negocios Extranjeros de Ale-
mania stñor Stresemann. 
Invitado por Briand asist ió a 
^banquete al que t amb ién con-
f i ó el jefe del Gobierno fran-
señor Poincaré. 
^ cree que antes de partir pa-
'l5 Berlín, el ministro a l emán teñ-
^ un nuevo cambio de impre-
gnes sobre asuntos que di'recta-
^nte afectan a Alemaniay Fran-
^TÁSTROPE FERRO-
VIARIA 
^úse las , 1 9 . - E n Moesbencke 
. Ocurrido un descarrilamiento, 
^1 que han perecido ocho de 
.^jeros, siendo muchos los 
Nos 
ZGO DE UN DIA-
^ MANTE 
Eo^6 Janeí ro , 1 9 . - E n el río 
tianf , sicio encontrado un día-
^ 1 1 8 quilates, 
v e ^ / j ^ ^ i c o ejemplar ha sido 
a joyeros n o r t è a m e r i c a -
cien mi l libras esterlinas. 
3 DEL SULTÁN 
en 
SAJE 
"forjan 
%CQ. u ' 19,-E1 Su l t án de Ma-
¿ i f 1;i llegado .a esta ciudad, 
b * la te; 'cera vez que viene a 
Pué recibido por las au-Edades 
^ento Se le hizo nn recibi-
El expresivo. 
dn se muestra muv con-
I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A 
^rcun^r^n im,n\SírOS*~E celebrará otro Consejo . -En la semana entrante 
« . n !os P^nos de la Asamb!ea.~EI viaje de don Alfonso a Londres. - R e g r e s ó de 
a Gobernación, y de Sevilla, el de; Economía.—Nota con lo 
aprobado en e! Consejo de hoy. 
Barcelona el ministro de h 
DESPUÉS DEL CONCUR-1 toridad 
«O HÍPICO.^-BANQUETE 
EN JEL RITZ 
Madrid, 19.-Esta tarde se cele-
b r a r á consejo de ministros. Des-
pués de él asis t i rá Primo de R i -
vera al hotel Ritz al homenaje 
que se rend i rá a los portugueses 
e italianos que han tomado parte 
concurso hípico. en 
LA «GACETA. 
Madrid, 19.-Dispone que, con-
tra las resoluciones del Ministerio 
de Trabajo en lo concernience al 
tráfico emigratorio, se conceda un 
recurso de revis ión ante el conse-
jo de ministros que será el efecr 
t ivo. 
Y regular el consejo de veci-
nos de Santa Isabel. 
REGRESO DEL SEÑOR 
MARTÍNEZ ANIDO 
Madrid, 19.—Esta m a ñ a n a re-
gresó el ministro de la Goberna-
nación, general Mart ínez Anido, 
conversando con los directores 
generales de Seguridad y de A g r i -
cultura. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 19.—A las seis y media 
de la tarde llegó a lá Presidencia 
el jefe del Gobierno para celebrar 
consejo. 
Dir ig iéndose el presidente a los 
periodistas que aguardaban, les 
dijo que los delegados de la So-
ciedad de Naciones que habían 
estado en Madrid, al atravesar la 
frontera habían expresado su re-
conocimiento al Gobierno por las 
consideraciones que tanto las au-
es como el pueblo han te-
nido con elfos. 
También han manifestado la 
grata impres ión que les ha produ-
cido su visita a España, cuyas be-
llezas y progresos han podido 
apreciar. 
Añad ió el presidente que hab í a 
recibido la visita de despedida 
del delegado seño r A g ü e r o . 
E l s á b a d o p róx imo—según 
anunció el jefe del Gobierno—ha-
brá nuevo consejo. 
En la semana p r ó x i m a se cele-
bra rán los plenos de la Asamblea 
para tratar de l a organización 
agropecuaria y del arrendamien-
to de los predios rús t icos . 
D e s p u é s los ministros marcha-
r í an a veranear. 
Dicho esto, el jefe del Gobierno 
penet ró en el palacio de la Presi-
dencia para celebrar consejo, el 
cual t e rminó a las nueve y media. 
A la salida dijo que los minis-
tros militares as is t i r ían al ban-
quete con que se obsequiaba a los 
que habían tomado parte en el 
concurso hípico. . 
E l ministro de Economía se de-
tuvo a hablar con los periodistas 
dándoles una impres ión de su v i -
sita a la Exposición hispano-ame-
ricana, de la que hizo un entusias-
ta elogio. 
E l ministro se mos t ró compla-
cidís imo de su ú l t imo viaje a A n -
da luc ía . 
En la nota facilitada a la Pren" 
sa se dice que en el consejo se 
aprobó: 
L a reforma de las oposiciones 
a oficiales de letrados del Conse-
jo de Estado. 
L a adhes ión de E s p a ñ a al pro-
tocolo de los gases asfixiantes. 
Las bases para el servicio ra-
diotelefónico. 
La modificación del reglamen-
to de transportes por carretera. 
Varias construcciones de Es-
cuelas nacionales. 
Cesión de un solar en el alto 
del H i p ó d r o m o para la construc-
ción de la nueva Academia de la 
Historia. > 
Reglamento para la colegiac ión 
de los,corredores de Comercio. 
La creación de los impuestos 
indirectos en Ca t a luña con m o t i -
vo de la Expos ic ión de Barcelo-
na, aná logos a los que se vienen 
aplicando en SeX'illa desde el a ñ o 
1914. 
DON ALFONSO' A LON-
DRES 
Madrid, 1 9 . - E l día 21 sa ld rá 
don Alfónso para la capital de I n -
glaterra. 
P e r m a n e c e r á en Londres va-
rios días, y luego v e n d r á a San-
tander, donde se e n c o n t r a r á n ya 
la reina y los infantes. 
El p r í n c i p e de Asturias y la in -
fanta Isabel pasa rán la tempora-
da de verano en la Granja. 
V A L N C I A 
tentó por este nuevo viaje a Fran-
cia. 
INDIGNACIÓN DE LA 
PRENSA NORTEAMERI-
CANA 
v.. Nueva Y o r k , 19.—Algunos pe-
riódicos se muestran indignados 
por la «hazaña» del polizón que 
hizo el vuelo en el «Páiaro Ama-
rillo». 
Niegan al polizón Scher íbe r 
toda noble ambic ión o inquietud 
espiritual que pueda justificarle. 
Le consideran como un vulgar 
aventurero, y aun a ñ a d e n que con 
haberse metido furtivamente en 
el «Páiaro Amari l lo» ha puesto en 
r id ículo la vigilancia norteame-
ricana y aun humillado la digni-
dad nacional. 
SCHMELLING EN PELI-
GRO.—UN VUELO DE 
UZCUDUN 
Nueva Y o r k , 19.—El boxeador 
Schmelling sal ió a dar un paseo 
con varios amigos en una canoa. 
Por no funcionar bien la hél ice, 
la canoa anduvo varias horas a la 
deriva, hasta que 
pasajeros de 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
A un funcionario de la Diputación se le premian sus méüios. 
Un can ef ero cae por un ban anco, —En el hospital de Játiva 
un enfermo se anoja al patio matándose—Un obreio fallece 
a consecuencia de un vuelco. 
19—11 nçche. 
advertidos los 
una embarcac ión , 
remol-ésta se acercó a la canoa 
cándola al puerto. 
Uzcudun ha hecho un vuelo a 
Nueva York , regresando en el 
mismo aeroplano aHoosick-Fllas, 
en cuyo campo de entrenamiento 
se viene preparando para el p ró-
simo encuentro con Schmel l ing 
HOMENAJE A UN FUN-
CIONARIO 
En la sesión tenida por la Co-
misión Permanente de la Diputa-
ción, se le ha rendido un acto de 
honor al funcionario administra-
t ivo de aquella Corporac ión don 
losé Navarro, que ha desempeña -
do su cargo durante 55 años sin 
in te r rupc ión y con la m á s escru-
pulosa a tención , actividad y com-
petencia, mostrando siempre ¡un 
celo y una laboriosidad dignos del 
mayor encomio. 
Dicho funcionario modelo no 
ha disfrutado en los años de ser-
vicio n i una sola licencia, n i ha 
querido aceptar nunca un permi-
so. 
Hoy al serle notificada su jub i -
lación con el m á x i m u n de sueldo, 
se le ha hecho pasar ante la Co-
mis ión Permanente y funciona-
rios de la Dipu tac ión , leyéndole 
el acta en la que se hacía constar 
el agradecimiento de la Corpora-
ción y n o m b r á n d o l e oficial 1.° ho-
norario de la misma. 
El presidente le ha dedicado 
unas calurosas y sentidas pala-
bras de elogio, a las que el señor 
Navarro ha contestado agradeci-
do y emocionado. 
Todos sus compañero^, le han 
felicitado. 
CARRETERO (jUE CAE 
A UN BARRANCO 
ingresó en el Hospital Provin-
cial el vecino de Puzol Jo sé Bau-
tista, de 35 años , casado, labra-
dor, con heridas en la mano iz-
quierda, región molar y región 
superciliar izquierda, de pronós-
tico menos grave. 
Las heridas se las causó al caer-
se de un carro por un barranco 
de unos doce metros de altura, 
yendo por, el camino de Puzol. 
SUICIDIO 
Comunican de J á t i v a que un i n -
dividuo llamado Estanislao Tor-
mo, de 45 años , soltero,.natural y 
vecino de dicha localidad, que ¡se 
hallaba hospitalizado desde abri l 
de 1927 en el Hosoital Cívico-Mi-
l i ta r , a causa de ataques epilépti-
cos que padecía , en un descuido, 
se arrojó desde el ú l t imo piso al 
patio, ma tándose . 
Se dió cuenta al Juzgado que 
o rdenó el levantamiento del ca-
d á v e r y la práctica de la autopsia. 
INCENDIO 
Anoche, a ú l t ima hora, se de-
claró un pequeño incendio en e l 
garage «Plus Ult ra», siendo sofo-
cado prontamente por los vecinos 
A lo que acudieron los bombe-
DE PROVINCIAS 
El doctor Asnero ha marcha-
do a Hendaya, sin que se 
tengan de él nuevas not cías' 
Sólo d jo a sus amigos que 
necesitaba descansar.—Avi-
la nombrará hijo predilecto 
al aviador Jiménez, y a Igle-
sias, hijo adoptivo. 
ASUERO EXPLICA SU 
MÉTODO 
San Sebas t ián , 1 9 . - E n el p ró-
x imo otoño ha manifestado el doc-
tor Asnero que expl icará c ient í -
ficamente su m é t o d o tal como se 
le ha pedido. Entre los que le han 
visitado para someterse a su t ra-
tamiento se encuentran el expre-
sidente de la r epúb l i c a portugue-
sa señor Almeida y-el señor Bu-
gal l al que se encuentran notable-^, 
mente mejorados. 
JIMENEZ E IGLESIAS A 
A V I L A 
A v i l a ; 19 .—Mañana l l egarán a 
esta capital los aviadores s e ñ o r e s 
J i m é n e z e Iglesias, en cuyo honor 
se preparan varios festejos. 
El capi tán J i m é n e z será nom-
brado hijo predilecto de A v i l a . 
A Iglesias se le n o m b r a r á hijo 
adoptivo. 
A ambos se les e n t r e g a r á n s en 
dos ar t í s t icos pergaminos con los 
nombramientos arriba indicados. 
Llegada de artistas 
A y e r llegaron a nuestra ciudad 
los distinguidos artistas don )osé 
Monzonís, don Julián Mar t ínez 'y 
don Francisco Pérez , encargados 
esta temporada de los conciertos 
del café Central. 
Los af ícionados a la mús ica es-
tán de enhorabuena, pues se trata 
de prestigiosos artistas, que unen 
al m á s absoluto dominio de sus 
respectivas técnicas , una dicción 
exquisita, formando un conjunto 
verdaderamente difícil de supe-
rar. 
E l señor Monzonís , ya es cono-
cidís imo en Teruel desde hace 
muchos años , en los que fué tes-
tigo de sus primeros triunfos en 
el arte, cuando el artista era toda-
vía un adolescente. 
Saludamos afectuosamente a 
tan valiosos artistas y nos congra-
tulamos de su* visita que espera-
mos sea un éx i to rotundo. 
ros ya el fuego estaba extinguido. 
Las pé rd idas son escasas. 
SIN NOTICIAS 
E l gobernador c iv i l interino se-
ñ o r Pe i ró , manifes tó a los «repor-
ters» que hab ía recibido numero-
sas visitas y que no tenía noticias 
de in te rés que dar a la Prensa. 
En Valencia y su provincia re i -
na tranquilidad. 
OBRERO MUERTO 
En el Hospital de Burriana fa-
lleció el obrero Manuel Santama-
ría, el cual conduciendo un carro 
cargado de madera en la carrete-
ra de Nules, tuvo la desgracia de 
que volcase cogiéndolo debajo v 
produc iéndole tan graves heridas 
que al poco de ser conducido al 
mencionado establecimiento dejó 
de existir como hemos dicho. 
FÉLIX AZZATI, GRAVÍ-
SIMO 
El director de «El Pueblo* don 
Fehx Azzati se ha agravada en su 
dolencia, e spe rándose un fatal 
desenlace.* 
Numeros í s imas personas pasan 
por el domicil io del enfermo a en-
terarse por el estado de la salud 
del ilustre periodista. 
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J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
I V I a y o r , 320, 
E C O S 
T A U R I N O S 
Don Francisco F iñana , que vive 
en Buenavista 43, Madrid, 3T apo-
dera al diestro Rafael Rubio «Ro-
dalito», nos participa en atento 
besalamano que acaba de llegar 
de Sud-Amér i ca su poderdante. 
«Rodalito», que según vemos 
por ilustrado folleto, a lcanzó nu-
merosos éx i tos por el extranjero, 
ha rescindido de la alternativa y 
se halla dispuesto a ocupar el p r i -
mer puesto de la novi l ler ía . 
Toda la Prensa dedica grandes 
elogios a un l ibro que, conden-
sando el historial taurino de nues-
tro paisano el gran muletero N i 
canor Vi l l a l t a , acaba de publicar 
don José Cortabaria, cr í t ico tau-
rino del diario «La Prensa» , de 
San Sebas t ián . 
A l decir de los revisteros, (nos-
otros no lo hemos visto,} dicho 
l ibro no debe faltar en la bibliote-
ca del buen aficionado. 
Y a está ultimado el cartel de la 
corrida que en Huesca ha de ce-
lebrarse el día de San Lorenzo. 
Antonio Márquez, Manolo Mar-
t ínez y Fé l ix Rodr íguez es toqueá-
rán seis toros de Sánchez Rico. 
T a m b i é n parece han quedado 
contratados para las corridas de 
Santiago en Valencia los diestros 
Marcial Lalanda, Niño de la Pal-
ma, Valencia I I , Fé l i x Rodr íguez , 
Vicente Barrera, Enrique Torres, 
Chaves, Jo sé Pastor, Pablo La-
landa y Ju l i án Sacr is tán Fuentes, 
que se rá doctorado por Marcial . 
Los toros a l idiar son de Miura, 
Murube, Concha y Sierra, Pablo 
Romero. Vi l lamar ta , Antonio Pé-
rez Tabernero, Albaserrada^ A n -
tonio Flores, Marín Montalbb y 
ot rá . . 
La tercera corrida se rá goyes-
ca, en la que h a b r á dos toros rejo-
neados, y la ul t ima se rá la valen-
ciana. H a b r á cuatro corridas de 
ocho toros; 
Los puestos para las corridas 
se distribuyen.del siguiente modo: 
Valencia 11. Marcial y Cayetano, 
ac tua rán en cuatro corridas cada 
uno; Barrera, F é l i x y Torres, en 
cinco; Chaves, Pastor y Sacr i s tán 
en dos y Pablo Lalanda en una., 
Z O Q U E T I L L O . 
Notas militares 
Importante Real orden acerca 
de los permisos de verano. 
Por Real orden de 11 del actual 
se dispone lo1 siguiente: Que para 
facilitar brazos a las faenas agr í -
rolas se conceda permiso de vera-
no, durante los meses de ju l io , 
agosto y primera quincena de sep-
tiembre al personal de tropa (1.a 
ca tegor ía) ; este personal es ta rá de 
regreso en sus destinos el 15 de 
septiembre p róx imo venidero. 
Los viajes de ida a sus hogares 
y de regreso a sus Cuerpos, lo ha-
rán con autor ización militar, por 
su cuenta y no se les entr e g a r á so-
corros de marcha. 
Las revistas de comisario de j u -
l io, agosto y septiembre lo pasa-
rán «Ausentes sin Haber» si bien 
t end rán derecho a ese haber des-
de el día 15 de septiembre en que 
verif icarán su presentac ión en 
Banderas. 
A las Clases '<\e 2.a ca tegor ía se 
les concede rá permiso por un mes 
con haber, durante los de iul io , 
agosto y primera quincena de 
EN M O N T A L B A N 
A consecuencia de 
una riña entre 
quincalleros pare-
ce sei es descubier-
to uno de los auto-
res de un crimen 
Higiene y Sanidad 
Pecuarias 
Oficialmente ha sido declarada la 
existencia de viruela ovina en ei 
término municipal de Monterde de 
Albarracín, habiéndose adoptado las 
medidas necesarias para la expresada 
epizootia. 
Monumento a i. 
Reina doña ^aría 
Cristi na 
Se declara, extinguida la sarna ca-
prina en el término municipal de Al-
cañiz. 
Puntos de suscripción. 
^Secre tar ia de la Dip 
C ^ ^ d e H i j o d e G a b r ^ 
r rán , ídem de don Fiorfkn • e' 
pez, .dem de la señora 
Ignacio Hurtado idem de ^ 
León Adr ián , idem de d o n p j * 
cisco Clemente. Dicen de Montalbán que en oca-
sión de hallarse jugando a la bris-
ca en una taberna del pueblo los 
quincalleros Francisco González 
Oliver, de 30 años y Mateo Gra-
cia Alvarez, de 40, solteros, natu-
rales de Jumil la y Cehegín (Mur-
cia), ambulantes, discutieron en | 
el curso de la partida llegando a | RELACIÓN de los señores donantes que han contribuido a la 
las manos. 
E l Francisco resul tó con heri-
rán. 
IÍHIO al s a i f a n t é É o i WDÍIO mm 
Don José Parlo Mm 
suscripción 
das en la cabeza y en la mano de-1 
recha, producidas por su contr in- j 
cante al arrastrarlo por el suelo 
del local. 
Las heridas fueron calificadas 
de pronós t ico leve. 
E l agresor fué detenido. 
La Benemér i t a ocupó un revól-
ver a la amante del Francisco 
González , llamada Raimunda Flo-
res Guil lén, de 24 años , natural 
de Albacete. F u é detenida. 
Como consecuencia de los an-
teriores sucesos la Guardia c iv i l 
obtuvo importantes dec íarac ioues 
de los protagonistas con relación 
a un crimen cometido en La Roda 
(Albacete) el mes de ju l io próxi-
mo pasado y, cuyo autor, desa-
parecido, es un hermano cié la 
abierta por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Teruel 
erigir un monumento en dicha ciudad por orden cronológico de la 
en que hicieron el donativo: 1,1 
septiembre, que permitan las ne-^ Raimunda iiamado Antol l io 1q0. 
cesidades del servicio y siempre 
que quede en filas como m í n i m o 
el 50 por 100 de plantilla de los 
Cuerpos. 
Por lo que a tañe a los soldados 
res. 
Los dos amantes, incurrieron 
en grandes contradicciones, .por 
lo que se supone que también ellos 
fueron par t íc ipes del mencionado 
Suma anterior 
Señor Ingeniero-Jefe deObraspúblicas d 3 esta provincia y personal. 
Señor Gobernador militar de esta plaz i y damásjefesy oficiales. 
Rectorado de la Uiiiv iX'sidad de Zaragoza. . . . . 
Colegio de Farmacéuticos de Valladolid. 
Dieciocho Farmacéuticos de Valladolid 
Don Cándido Martínez, Farmacéutico do Mas de las Matas 
Ayuntamiento de Vnlderrobrer, 
Don Fabián Bailarín, Farmacéutico de Celia 
Colegio de Farmacéuticos dj) Vizcaya. 
Excelentísimo Ayuntamiento de Huesca. . . 
Laboratorio del Dr. Grau de Barcelona. 
Don Vicente Iranzr, Médico de Teruel 
Coiegio de Farmacéuticos de Asturias. 
Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Madrid. . . 
Cátedra de Botánica de la Facultad de Madrid 
Excmo. Sr. D. José R. Carracido, Decano de la Facultad de Farma-
cia de Madrid , . . . 
Excino. Sr. D. José Cisares, Decano de la misma 
.270'95 
25 
50 
25 
100 
90 
10 
10 
10 
25 
200 
50 
25 
100 
25 
25 
15 
10 
Suma y sigue. 
N O T A . — R e p e t i m o s á l g i m a s ile la^ partidas consignadas 
. . . . . . 3.065,97 
pañí subsanar un error en las 
y cabos los permisos se da rán por j crimen. Y .para aclarar todo esto 
an t igüedad rigurosa, dentro de ia Guardia c iv i l ha comunicado 
los que voluntariamente quisie-1 lo actuado a.la Dirección general 
ran hacer uso de esa gracia, en un! de Seguridad, al jefe de la Ce-
sólo turno en el n ú m e r o 3' en la ; mandancia de Valencia v al del 
Guardia civil 
Ha sido ascendido a sargento y des-
tinado.a esta Comandancia de la Guar-
dia civil, Pascual López. 
Son trasladados a esta Comandan-
cia de la Guardia civil los ihdividuòs 
de dicho Benemérito Instituto José 
Monterde, de Infantería y Antonio 
Brun de Caballería. 
fecha que quedan consignados. i | 
Los voluntarios a quienes co-
rresponda y deseen marchar con 
permiso, pe rde rán el tiempo de 
servicio correspondiente a éste 
según el art.0 395 del reglamento 
de Reclutamiento. 
Se rán excluidos del permiso de 
referencia los analfabetos,' los de 
mala conducta, los de ins t rucc ión 
deficiente, los sujetos a procedi-
miento judic ia l , los prófugos y 
desertores que sufran recargos en 
el servicio los prófugos compren-
didos en el articulo 192 del Vigen-
te Reglamento de Reclutamiento 
y también los individuos a que se 
refieren el ú l t imo párrafo de los 
ar t ícu los 231 y 78 del mismo tex-
to i egkl. 
El personal qUe marcha con d i -
cho permiso lo h a r á en los trenes 
ordinarios de los días 28, 29 y 30 
del corriente mes. 
T a m b i é n se concede permiso 
desde prii t iero de ju l io hasta fin 
de agosto p r ó x i m o s a los solda-
dos y clases acogidos al capitulo 
X V Í L q u e lo soliciten, por la to-
talidad o parte del plazo indicado 
sin derecho a viajar por cuenta 
del Estado, ni aun en el caso'que 
se dispusiera su incorporación 
antes del t é rmino seña lado a los 
permisos sin que la durac ión de 
éstos se les compute para el plazo 
de nueve meses que deben per-
manecer en filas. , 
y 
puerto de-la Roda, solicitando de-
talles o ampl iación del suceso. 
¿Se h a b r á descubierto a uno de 
los autores del crimen de La Ro-
da? 
R e c m b i o s l e g í t i m o s 
:::::: C H E V R O L E T = 
A c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l e s 
E M I L I O F U S T E R . 
PLAZA DE DOMINGO GASCÓN. NÚM. 3.—TERUEL. 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
C O N T I N E N T A L 
Balón, Alta presión y Gigantes, 
son los más económicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre ef 
Nuevo Neumático 
G E N E R A L : REPRESENTACIÓN 
Warfelmann y Steiger, S. L. 
CENTRAL: 
MADRID: Aoartado 4020 
S U C U R S A L r 
B A R C E L O N A : Balmes. 84 
E X C L U S I V A P A R A L A P R O V I N C I J 
A L a ñ i z : Alejandre; 4. TIÍLÉFONO 67 
ícirjosé María Morera^ 
Teme!: Plaza Carlos Castel, . • 
l l e v e s , 20 do junio de 1929 
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H O T E L B f i L L E S T E R 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
del 15 de j u n i o al 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
(le baño, waters, luz eléctr ica, garage y café independiente; con 
aguas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de; 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española , 
pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril : Santa Eulalia, con servicio de autobuses 
•para infoimes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L 
JH Hez i t t 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, '2.°. 
m m m u . m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitacirtnes a mármoles, maderas y 
. metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
B a l n e a r i o ç i e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a d e T e r u e l ) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de uti l idad pública 
por Real ord i . dx i embrede 1890.) 
[iporal nial i 15 de lio a 15 le septai 
indicadas en las enfermedades del E S T Ó M A G O E INTESTINOS, 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
M i ea la m i del 
erso 
£ibros¡ - Ca<álo0O« - JteriHia* 
relieve 
R O O R i G U E r Z SAN PeO!20.51 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
Incomparable clima de altura (1.300 metros) 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manantial). 
M i ó de automóviles a todos los trenes. Estación, de Pnebla de Valverde 
INFORMES Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
— ^ ^ = ' E N T E R U E L . ^ : ^ = = ^ : 
F a w i a y Drogoeria de [alie Joanuin [osta, 2 i 
A j j u r i a S | A . - V i t o r i a 
MAQUINAFÍIA AGRÍCOLA 
Capiíal: DIEZ millones de pesetas 
GRANDES FABRICAS EN VITORIA Y ARA YA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
Lubrificantes Americanos 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
, Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
P R O V I N C I A S . 
Teléfono 7.025. MADRID 
K X P O R T A C I O N A 
CONRADO ROCH. Paseo del Prado, 4( 
M H a « ^ w » a * a « i ^ i i K a i N i i i B « a a « n & « M » M « ^ 
¡i V e a el 2 toneladas ¡í 
• 
\ S A N F O R D 
FSTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de arados: Arados Brabaní con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla* ¡ 
Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Cortarraíces, Coríapajas, Malinos, Tr lladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras, de mano y de motor, eíc. 
AJURtA:VIT0RIAjp 
í G A R A G E A R A G O N I 
I • I 
L a t r i l l a d o r a A J Ü R I A I 
hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE TO 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA. 
«otan dose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
El material de siega MA5SEY-HARRIS y los motores ingleses LISTE». 
^ra toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
S U C U R S A L E S 
§ TERMINADAS LAS REFORMAS DEL ¡i 
H o t e l T u r i a 
L o pone en conocimienro de su distin-
guida ciiemela su nuevo dueño 
I Max imino Nar ro 
¡ CALEFACCIÓN Y AGUA C A L I E N T E E N TOD^vS L A S HABITACIONES 
Albacete 
Almazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Estella. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de ia Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo, 
i Madrid. 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense. 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco" 
Salamanca 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera dt 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
la Reina. 
SUCURSAL EN TERUEL: CALLE DE JOAQUIN C O S T A , NUMERO 56. 
A f i c i o n a d o s a l a f o t o g r a f í a | 
L a F a r m a c i a y D r o g u e r í a jl 
; ' " , V ' — D E , ' r H 
L . López Pomar I 
t ía instalado SECCION FOTOGRAFICA con P 
productos de las marcas AGFA, KODAK ^ 
G E V A E R T . . etc. Se hacen por personal com- | | 
pétente, trabajos de laboratorio P E R F E C T O S S | 
Y ECONOMICOS. |Í 
ü» mm ¡e rapliiiti en si ilsni día | 
P Í D A N O S T A R I F A D E P R E C I O S . 
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1 Redacción y Administración: Plaza de | 
I Emilio Gaste!ar, núm. 13. 
Teléfono 79. ° 
f I 
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M E a ñ a n a 
lOOOOOOOOOOOOOOO, 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes. . • . ' 
España: Un trimestre ' i¡ 
Extranjero: Un año " ' 50 
.42'00 
Poetas 
e o i o i o c E : i > a x i ivi o s 
OOOOOOOO - o o o o u o o o o o o o o o o d o o o o o o o i 
P á g i n a 8. 
T e r u e l , 2 0 de j u n i o de 1 9 2 9 
L A S O C I E D A D 
N E S E N 
D E L A S N A C I O -
E S P A Ñ A 
M E M O R Á N D U M 
E l pasado sábado se celebró la últi-
ma reunión del Consejo de la Socie-
dad de las Naciones en Madrid. L a 
magnitud.del acontecimiento, que ha 
vestido nuestra capital con las galas 
de un cosmopolitismo de altura, ha 
sido registrado con amplitud por to-
da la Prensa y los lectores de E L MA-
ÑANA han podido seguir los aconte-
cimientos en la información diaria 
del mismo. 
Poro esa hoja fugaz y volandera que 
. es el periódico diario,, pasa rápida-
mente y nos presenta ¡as cosas frag-
mentadas, exigiendo parasucompleto 
conocimiento la agrupación de las no-
tas de muchos días,molestia que naJie 
* se toma. E n el caso presente, bien va-
le la pena de perpetuar en un resu-
men breve, pero completo, el desen-
volvimiento de los hechos para su per-
petuo recuerdo y con esa idea presen-
taremos una efemérides primero de 
hs reuniones, entrevistas y conferen-
¿'ias desarrolladas en las sesiones y al 
margen de las mismas y después un 
resumer. del estado en que quedaron 
los importantes asuntos tratados y de 
las principales incidencias de la dis-
cusión. 
Después de unos días de preparati-
vos febriles para acondicionar debi-
damente el Palacio del Senado y crear 
los servicios necesarios para atender 
debidamente a tan ilustres huéspedes, 
comienzan los trabajos propiamente 
dichos el 
Día 6 de junio.—Se celebra la pri-
mera reunión privada del Consejo 
constituido en Comité pora entender 
en el asunto de las minorías. Preside 
la sesión el delegado italiano señor 
Scialoja y en ella se dió lectura a la 
memoria del Comité de los Tres, sobre 
la cuestión de las minorías.-
El ministro francés señor Briand y 
el s^ñor marqués de Estella celebran 
una entrevista en el Ministerio del 
Ejército; asistió a ella al embajador 
francés conde Peretti de la Roca. 
Día 7.—Tiene lugar la segunda se-
sión secreta en la que se discute la po-
nencia leída el día anterior y en la 
que se acuerda introducir en el mis-
mo algunas modificaciones que han 
de sai' base de discusión en la sesión 
próxima. Con todo, la impresión ge-
neral es de que la ponencia es exce-
lente. 
Por la tarde se reúne el Comité de 
los Tres, estudiando las aclaraciones 
propuestas en la sesión de la mañana, 
qu ; fueron ordenadas en unas notas 
explicativas, remitíéndolns en las con-
clusiones. 
Día 8.—Siguen las reuniones del 
Consejo constituido en Comité bajo la 
presidencia del señor Scialoja,' conti-
nuando el examen del problema rela-
tivo a la protección de las minorías. 
L a discusión acerca de este punto es 
más animada que la anterior y no se 
•jlei;a a un acuerdo firme, toinánclose 
-. la decisión de reunirse una vez. más, 
t;!¡ Oom^tc el día 11 para determinar 
Tila íyr.ma definitiva en que esta cues- i 
m sèr prosentada al Consejo.' 
•JQM Ttfan encargados de proparar esta i 
i-csoUición el ponente señor. Adatei, ¡ 
en colaboración con el señor Quiñones 1 
.de Lèón. Estos so reúnen por la tarde 
nuevamente para preparar este tra-
i Día 9 . - E n la L-gació-i de PoVoiííá 
ie son impuestas al general Primo de 
Rivera las insignias..de . la- (irán ; Cruz 
del iAíjuila Biíinca». 
Día 10.—Se inaugura solemnemente 
la reunión del Consejo de la Sociedad 
de Naciones. Se constituye la mesa, 
presidida por el señor Adatei, sen-
tándose a su derecha los.representan-
tes de Francia, Italia, Alemania, Chile, 
Rumania, Finlandia y Cuba; y a su 
izquierda, el secretario general sir 
Eric DUnnmond y a ía izquierda de 
éste los representantes de Gran Bre-
taña, Polonia^ Canadá, España, Vene-
zuela y Persia. Se celebra una sesión 
privada y a continuación la primera 
sesión pública. 
En lá primera se trataron cuestio-
nes de orden presupuestario-admi-
nistrativo y en la segunda seis puntos: 
dos do ellos a petición del gobierno 
de Hungría sobre determinadas mo-
dificaciones del Tratado de Trianón; 
informes de las comisiones; sección 
de higiene; esclavitud y por últ imo la 
más interesante materia de estas jor-
nadas; informe de los Tres Juriscon-
sultos acerca de Codificación de De-
recho Internacional. 
L a sesión se deslizó tranquilamente. 
Al principio de ella se presentó el jefe 
del Gobierno saludando a los delega-
dos. Por la noche el Gobierno obse-
quió a los mismos con un banquete de 
honor en la Secretaría de Asuntos Ex^ 
teriores. 
Día 11.—Se reúne por la mañana 
nuevamente el Comité presidi lo por 
el señor Scialoja. buscando definitiva 
solución a la cuestión dé las minorías 
étnicas. Y con el mismo fin lo hacen 
por la tarde una vez más, así como el 
Comité de los Tres. Las peticiones ale-
manas, difíciles de conciliar con el 
informe dado, se mantienen irreducti-
blemente.. Empieza a insinuarse la 
posibilidad de un nuevo aplazamiento. 
Día 12.—Segunda sesión pública del 
Consejo. Tampoco se discutió en ella 
la apasionante cuestión de las mino-
rías. Entre muchos asuntos de trámite 
e información, destacan en el orden 
del día de esta sesión un informe del 
Comité de Protección a la Infancia y 
otro de la de Trata de mujeres y niños; 
ciertas conversaciones germano-pola-
cas acerca de la Alta Sibèria; codifica-
ción del Derecho Internacional; adhe-
sión de los Estados Unidos al Proto-
colo de firma del Tribunal de Justicia 
Internacional y por último el asunto 
referente, a la no utilización de gases 
asfixiantes, tóxicos o similares. 
So dijo que los señores Briand y 
Stresemann habían celebrado una 
trascendental conferencia de la que 
habían salido fundamentales acuerdos 
sobre la cuestión de las reparaciones. 
Día 13.—Se reúne ei Consejo en se-
sión privada que apenas dura unos mi-
nutos y n continuación tiene lugar la 
tercera sesión pública. E n ella seda 
cuenta de la feliz solución del pleito 
de Tanna y Arica Es digno de anotar-
se entre estas, efemérides la efusiva 
felicitación que tributó el Consejo a 
los aviadores Jiménez e Iglesias, por 
tadores del mensaje desde Chile al 
Perú. A continuación se discute la 
cuestión de las minorías que con tanta 
expectación se esperaba. E n medio del 
másprofundo silencio e interés hablan 
los señores Stresemann y Briand entre 
otros. Después de haberse manifesta-
do los delegados, es aceptado el ante-
proyecto definitivo formulado por el 
Comité de los Tres. Por la tarde se 
reunió de nuevo el Comité de los Tres. 
E l director general de 1.a Enseñan-
za dirige una circular a los inspecto-
res de escuelas, encareciendo se dé a 
I conocer a los niños de las escuelas la 
I enorme trascendencia de 'a labor que 
efectúa el Consejo. Los periodistas 
extranjeros visitan las obras de la 
Ciudad Universitaria. 
Día 14.—Se reúne el Consejo en se-
sión privada, tratando del asunto de 
la cuenca del Sarre; nombramientos 
del Comité fiscal y Conferencia inter-
nacional sobre el trato de los extran-
jeros. A continuación se verifica sesión 
pública en la que se tratan entre otras 
cuestiones, nuevamente la de minorías 
étnicas y las de Alta Sibèria en parti-
cular y también se discute un informe 
acerca de un Convenip sobre represión 
de la fabricación de moneda falsa. 
Por la noche se celebra banquete de 
gala y recepción en Palacio en honor 
de los delegados extranjeros. 
Día 15.—Se celebra la última sesión 
en la que se estudian trés asuntos: 
Crnferencia especial para la revisión 
del Estatuto del Tribunal Permanente 
de Justicia Internacional; otro sobre 
unas confiscaciones de tierras en L i -
tuania, y por últ imo un asunto sobre 
liquidación por el Gobierno polaco 
de ciertos bienes a unos minoritarios 
polacos. Este asunto es aplazado a pe-
tición de los representantes de Alema-
nia y Polonia. Y con esto termina la 
labor del Consejo en su L V reunión. 
Este es el índice de los hechos más 
salientes. En nuestro trabajo próximo 
veremos cómo han quedado los más 
importantes asuntos, sobre todo el 
que ha sido objeto de más laborioso 
estudio y comentario: el de las mino-
rías étnicas de cuyo informe aprobado 
daremos un completo resumen. 
Afto ÑúñT^ 
(REPORTAJES DE LAAGENCIA MENCHETA) 
Pl TU Congreso Internacional de His. 
toria y Geografíahispanoamericanas 
drático don Rafael AÍÍamTr'a·,sCate· 
t a ñ o , don Vicente CaStefledaV ^ 
tario perpetuo de la A e a d l '" 
tiago Montóte y Como te^ " ;8"-
a^dÍ!!!!0.d0-n Abelar(i0 Merino ¿ué! go figuran 
también 
como vocales personas 
'gi'eso eti 
EL «DIARIO DEL EJÉR-
CITO» 
Madrid, 19.— Dispone q u e 
los capellanes de 1.a y 2.a, cuando 
les llegue la jubilación, de con 
formidad con la ley de 1928 se les 
abone dos años como si estuvie-
sen en activo. 
Publica adamas concesión de 
condecoraciones, concesión de 
mandos, etc. 
Hablando con don Angel de A/to/a§ui¡ie} censor d 
Academia de la Hisfoiia.—Lo que se/á e/ Congreso 2 ^ e^dI 
íoiia.-Alcance e importancia. ^ ~~Su bk-
Habiendo despertado sumo interés] dente; un servidorc 
dn los historiadores'de España y Amé-1 
rica, el propósito de celebrar en el 
mes de mayo del próximo año, en Se-
villa, e! I I I Congreso Internacional de 
Historia y Geografía Hispanoameri-
cana, un redactor de ía Agencia Men-
cheta tuvo el honor de ser recibido 
por el académico Censor de la Real 
Academia de la Historia y a su vez 
vicepresidente de la Real Sociedad 
Geográfica don Angel de Altolaguirre, 
con el objeto de que nos manifestara 
algo sobré este trascendental suceso, 
que servirá una vez más para aunar 
los lazos de amistad 'entre la madre 
España y su hija América, sin menos-
cabó de afianzar y sostener la admi-
ración hacia la Historia y Geografía 
hispanoamericana. 
Nuestro ilustre interlocutor, que en 
el Comité ejecutivo de este Congreso, 
desempeña el cargo de vicepresidente, 
con gran amabilidad se ofrece a con-
testar a cuantas preguntas le ha-
gamos. 
Este Congreso—empieza diciendo-
es de enorme interés, ya que se trata 
de deliberar acerca de los problemas 
científicos de la Historia y Geografía 
de España y América. 
Además de sus excelentes resulta-
dos culturales traerá consigo un ver-
dadero fomento del turismo hacia 
España, al conocerse nuestras bellezas 
por los más profanos en esta clase de 
estudios. 
E l primer Congreso se celebró el 
año catorce, en Sevilla, con motivo 
del centenario del descubridor del 
Pacífico, Núñez de Balboa; el segundo, 
hace ocho años, en el mismo lugar y 
éste de ahora pensamos inaugurarle 
en mayo de 19o0. 
Actualmente—sigue dicióndonos--
estamos invitando a los historiadores 
y geógrafos de todos los países. Tam-
bién invitaremos a las Academias, 
Universidades y Corporaciones cientí-
ficas a fin de que envíen sus represen-
tantes al futuro Congreso de Sevilla. 
Dada la importancia de la Historia y 
de la Geografía Hispanoamericanas, 
no dudo der excepcional interés que 
despertará este Congreso, donde tan-
tas cuestiones atrayentes han de ser 
tratadas por los historiadores y geó-
grafos de todo el mundo. 
La preparación del Congreso corre 
a cargo del Comité Ejecutivo, nom-
brado por Real orden de 26 de sep 
tiembre de 1928 y está compuesto por 
el director de la Real Academia de la 
Historia, duque de Alba, como presi-
i N E U M A T I C O S Y B A N D A J E S 
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A O- E N T E 
O F I C I A L E M I L I O F U S T E R P. Domingo Gas-cón, 3. TERUEL 
muy prestigiosas, tal como 
Crudan y P.zarro, rector de la Uní 
versidad de Sevilla, Sangrón^, secre 
tario general del Patronato Nacional 
de Turismo, Hazañas de la Universi-
dad de Sevilla y otros. 
¿Por qué se celebra el Cení 
Sevilla?—preguntamos-
Debido a que la región andaluza 
es, entre las españolas, de las más ri-
cas en vestigios del pasado y contras-
tes geográficos. E l arte ha dejado sus 
maravillosos recuerdos en toda la Co-
marca y el Comité ha de procurar que 
los congresistas conozcan lo más típi-
co y saliente de España. Para ello or-
ganizaremos excursiones. 
¿Hacen ustedes mucha propaganda? 
—Enorme. Mandamos miles de circu-
lares a todo el mundo; a centros de 
culturo, Q toda la prénsamete. En esse' 
cial a América del Sur y Estados Uni-
dos. 
¿El Gobierno presta su apoyo moral 
y material a la realización de esta 
obra? 
—Sí, señor. L a Exposición es la en-
cargada de subvencionarnos. 
¿Cuántos días durarán las sesiones? 
—Unos ocho o diez y se celebrarán 
las sesiones plenarias y las particula-
res de cada sección dentro del recinto 
de la magnífica Exposición. 
¿Vendrán muchos congresistas? 
—Creo que sí, de todas partes de 
América, de otras Naciones y en par-
ticular de Portugal. Además, el Comi-
té procurará facilitar a los congresis-
tas la estancia y, en particular, lo re-
lativo a comida y alojamiento y trata-
rá de obtener para ellos las mayores 
ventajas posibles. 
Yaque la ocasión se presenta, ten-
dré sumo gusto de informarle en una 
próxima conversación de los temas 
que se plantearán en este Congreso, 
así como el proyecto de publicarse 
una edición de las Leyes de Indias, y 
de celebrar otros dos Congresos rela-
tivos a la Historia de España y Hera 
dica. 
No debe decaer el entusiasmo de i 
españoles por estas concurrencias ^ 
carácter internacional, que tanto 
prestigian y enaltecen ante los dei " 
países. s. 
Recogemos el ofrecimiento dí 
tro ilustre 
trasladar a nuestros 
de breves días. 
oderlo-
dentro lectores 
MBNCHETA 
(Prohibida la reproducción) 
EN PAVOE DE UN FE-
RROCARRIL 
Madrid, 19,—El conde de Gua-
dalhorce recibié a una comísí^n 
de Coria que venía presidida por 
el obispo de la ciudad, interesán-
dole Ja ampliación' del ferrocarrn 
de Plasència a Castelló Branc» 
¡¡¡(Portugal). 
